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D E M A D R I D 
Sanjurjo en Madrid 
Ayer l legó a la Corte el Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, para pa-
sar unos días descansando. Por la tarde 
estuvo celebrando larga conferencia 
con el general Primo de Rivera. Créese 
que el general Sanjurjo, a p r o v e c h a r á su 
estancia aqui para cambiar impresiones 
con el Gobierno, acerca de la s i tuación 
de Marruecos y para darle cuenta de las 
satisfactorias notas de la pacificación de 
nuestra Zona. 
El viaje de Primo de Rivera 
Ayer a las nueve de la m a ñ a n a mar-
ciio a Segovia, a c o m p a ñ a d o del duque 
de T e t u á n el Jefe de Gobierno, para ha-
cer entrega de los Reales Despachos a 
los nuevos oficiales de Artil leria. Pro-
nunc ió el M a r q u é s de Estella bri l lanti-
simo discurso, y por la tarde regresaron 
a Madr id . 
Incendio en un Ministerio 
A las diez y inedia de la m a ñ a n a de 
ayer, se produjo un incendio en la parte 
alta del Ministerio de la Guerra, causan-
do la natural alarma entre los vecinos. 
Por fortuna carec ió de importancia, 
siendo e scas í s imas las pé rd idas . Acu-
dieron en los primeros momentos los 
ministros de la Guena y G o b e r n a c i ó n , 
Gobernadores civil y militar, alcalde y 
otras autoridades. 
D E P R O V I N C I A S 
Viaje de los Reyes 
S A N T A N D E R . - Los Reyes Don A l -
fonso y Doña Victoria, marcharon ayer 
a Torre la Vega, para presidir el acto 
de dis t r ibución de premios en la expo-
sición de ganados que se celebra. Los 
augustos viajeros fueron recibidos por 
las autoridades y vecindario, con gran 
entusiasmo. Por la tarde fueron al Club 
de Regatas, al reparto de premios a los 
balandristas que tomaron parte en las 
regatas. 
Viaje de la Reina Cristina 
SAN S E B A S T I A N . - M a r c h ó a Pasa-
jes Doña Cristina, almorzando en el 
t rasa t lán t ico «Reina Maiia Ciistina>, 
a c o m p a ñ a d a por la Infanta Maria Luisa 
y los infantes Don Luis Eugenio y Don 
José . 
Carrera ciclista 
M A L A G A . —Carrera de bicicletas a 
Zafarraya, ida y vuelta. Recorrido total 
150 k i lómet ros . Llegó primero Lucas, 
de Sevilla. En segundo lugar Salvador 
Martin, de Málaga , y en úl t imo té rmino, 
Antonio Sánchez , también m a l a g u e ñ o . 
T O R O S 
Madrid 
Quinito de Valladolid, Juan Cabezas, 
Lorenzo Latorre y Blanquito. 
Los cuatro novilleros cumplieron, y 
Quinito cor tó la oreja de su piimer toro. 
S a n S e b a s t i á n 
Belmonte, Villalta y Niño de la Palma. 
Belmonte colosal en su primero con 
abundancia de naturales y de pecho 
magnificos. Una soberbia estocada po-
ne fin a la faena. (Ovac ión , oreja, vuelta 
al ruedo y saluoo desde los medios. 
Villalta bien en su primero, teniendo 
que dar la vuelta al ruedo. 
Niño de la Palma, mediano. 
Belmonte en su segundo, fué ovacio-
nado en verónicas , rematadas por me-
dia suya, superior, y en quites. 
Brinda a unos periodistas llegados de 
Madrid , y hace una faena de las suyas, 
monumental, enorme, metido entie los 
pitones, para un gran volapié del que 
rueda el toro inmediatamente. (Orejas, 
rabos, tres vueltas, saludo desde los me-
dios, y ¡el delirio! 
Villalta en su segundo estuvo muy 
bien, cortando también la oreja y el ra-
bo del co rnúpe t a . 
N iño de la Palma cumpl ió . 
M á l a g a 
En la nocturna, Perete, diestro grana-
dino, estuvo muy bien en todas las suer-
tes, recibiendo muchas ovaciones y 
dando la vuelta al ruedo en sus dos no-
villos. 
Garrido mal en todo. 
D e s p u é s los charros mexicanos gus-
taron mucho. 
D E M A R R U E C O S 
Parte oficial. —Sin novedad en toda 
la zona del protectorado. 
F O O T - B A L L 
E l gran Z a m o r a , en M á l a g a 
Ayer se jugó un pait ido de foot-ball 
entre el Sevilla F. C. y el Malague-
ño F. C , a l i n e á n d o s e en este úl t imo, el 
guardameta nacional Zamora. El cam-
po aparece abarrotado de públ ico , y el 
entusiasmo es indescriptible. Venció el 
M a l a g u e ñ o por S a l . Zamora estuvo 
toda la tarde enorme, haciendo paradas 
maravillosas, hasta el extremo, de que 
en una que hizo formidable, gran parte 
de los espectadores se arrojaron al cam-
po, abrazando al guardameta de fama 
mundial, y p a s e á n d o l o en hombros. 
Por la noche Zamora fué obsequiado 
con un vino de honor. 
L a n o v i l l a d a de a y e r 
Con buena entrada en la sombra, y 
menos de mediana en el sol, se ce l eb ró 
la primera novillada de Feria l id i ándose 
seis mansos toros de Marín por los dies-
tros Pé rez Soto, Mariano Rodr íguez y 
Julio Mendoza. 
Nuestro paisano Pérez Soto estuvo en 
ambos toros muy bien, siendo constan-
temente ovacionado; hizo quites temera-
rios, siendo perseguido y alcanzado al 
terminar uno en el bicho que cer ró pla-
za, por fortuna sin otras consecuencias 
que un porrazo en el costado derecho, 
y aunque no quer ía retirarse a la enfer-
mería , ante la insistencia del públ ico , 
tuvo que hacerlo, siendo despedido con 
una ovac ión . Puso a su primero un par 
de banderillas de poder a poder. Con la 
muleta no pudo hacer grandes^ cosas 
por las malas condiciones de los bichos 
pero sí estuvo muy cerca y enormemen-
te valiente, d e s h a c i é n d o s e de sus dos 
enemigos, de otras tantas estocadas en-
trando muy bien. Ovaciones, vueltas, 
salida a los medios, orejas y rabo, y sa-
lida en hombros por los capitalistas. 
Mariano Rodr íguez , estuvo desafor-
tunado con los dos perfect ís imos ma-
rrajos que le locaron en turno; el se-
gundo tuvo que ser fogueado. 
Julio Mendoza muy trabajador y va-
liente toda la tarde. En ambos toros 
e m p e z ó su faena con pases por alto 
muy tranquilo, cerca y valiente, pero de-
sist ió, por las malas condiciones de los 
bichos, teniendo que limitarse a cua-
drarlos. Con el estoque, en el primero 
seña ló dos pinchazos regulares y media 
defectuosilla; en el que cer ró plaza, el 
toro estaba tan quedado, que todo lo 
tenia que hacer el torero, dando varios 
pinchazos y media regular. 
El ganado era tan manso que sospe-
chamos no ha visto ningún cercado. 
Modista 
E n c a r n a c i ó n Ramírez Aguilera 
R o d a l j a r r o s , n i í i n . 6 
A v e r í a s en un a v i ó n 
En la m a ñ a n a del jueves, t u v i e r o n 
qne aterrizar en el cor t i jo Los H o s p i -
tales, del Sr. M u ñ o z Gozalvez , tres 
aviones, a consecuencia de grave 
desperfecto en el que manejaba el 
comandante de Ar t i l l e r i a A l i a s Sa l -
gado. Los otros dos, en uno de los 
cuales viajaba el General Sor iano 
con t inua ron su ruta a M á l a g a , proce-
d iendo de M a d r i d . 
N o es el aparato de lo m á s a for tu-
nado, porque entre otros grandes 
percances, su f r ió el del desier to de-
Siria, en el r eco r r ido de E s t é v e z a, 
F i l ip inas . A h o r a precisa para l l e v á r -
selo, cambiarle el motor . 
E S P E C T Á C U L O S 
P l a z a d e T o r o s . 
H o y , segunda nov i l l ada de feria 
con seis hermosos nov i l l o s de D . A n -
ton io P e ñ a l v e r para los ap laud idos 
diestros G i t a n i l l o de T r i a n a , P é r e z 
Soto y Luis Mora les . 
Por la noche gran Char lo tada por 
los a u t é n t i c o s Char lo t , F a t i g ó n y su 
ton to y los novi l l e ros Flores y P in ta . 
T e a t r o R e i n a V i c t o r i a . 
H o y lunes, cua t ro secciones: a las 
9 y media, La carne flaca; a las 10 y 
media . Las pupi las de la Charo; a las 
11 y media. La corte de F a r a ó n ; y a. 
las 12 y media. Seis n i ñ o s cuatro pe-
setas. 
C i r c o L a A l e g r í a 
Para esta noche tiene anunciadas 
dos grandes secciones esta notable 
c o m p a ñ í a de c i rco, en la que f iguran 
n ú m e r o s de gran a t r a c c i ó n . 
De viaje 
Pasaron ayer el d í a aqu i , el i l u s -
tre ju r i sconsu l to m a l a g u e ñ o Sr. Es-
trada y don D iego D u r a n . 
— T a m b i é n pasan en Antequera 
la feria, entre otras d is t inguidas per-
sonas, D . Fernando M o r e n o G o n z á -
lez An ieo y s e ñ o r a ; el d i s t i n g u i d o 
doc tor B l á z q u e z Bores; el q u e r i d o 
comandante D . M a n u e l Leria; d o n 
Rafael J i m é n e z V i d a y fami l ia . 
- R e g r e s ó de su viaje al Nor te , la 
s e ñ o r a Condesa de Co lchado , con su 
sobr ina . 
— T a m b i é n v ino , luego de estar 
temporada en su finca de Colmenar , 
d o n M i g u e l M u ñ o z , a c o m p a ñ a d o de 
su famil ia . 
— Den t ro de pocos d í a s r e g r e s a r á 
a M á l a g a , el i lustre C a n ó n i g o s e ñ o r 
L u m p i é . 
En San Agustín 
El domingo fiesta de San Agustín, en. 
la Iglesia de su nombre h a b r á dos M i -
sas, a las 9 como todos los domingos, ji-
la cantada a las 9 y media sin s e r m ó n . 
La Casa Berdún 
es la que vende 
más barato 
en Antequera 
N O T I C I E R O D E ü LiUNH¿ 
Documento trascendental 
En ios momentos en que e s t á inmediata la c o n s t i t u c i ó n de la Asamblea 
Nac iona l , el i lustre P r i m o de Rivera ha pub l icado i n t e r e s a n t í s i m o manifies-
to, que extractamos dada su mucha e x t e n s i ó n y las d imensiones de este pe-
r i ó d i c o . C u m p l i é n d o s e las ins t rucciones del insigne c a u d i l l o , se reorganiza-
rá inmedia tamente la U n i ó n P a t r i ó t i c a en toda E s p a ñ a . Dice entre otras co-
sas asi: 
i Es preciso, ante todo, definir un a 
vez más las relaciones que deben me-
diar entre ios Gobernadores civiles y las 
Uniones Pat r ió t icas ; casi p u d i é r a m o s 
decir con los Presidentes provinciales. 
Ellas se deduc i r án bien claras dt-1 pro-
pós i to de ambas personalidades, de 
ayudarse y aumentar sus leciptocos 
prestigios en forma tal, que una no pre-
tenda nunca anular a la otra y que sea 
el primer interesado en mantener h au-
toridad del Gobernador el presidente de 
la Unión Pa t r ió t ica , y en mantener la in-
fluencia justa y moral de éste , el propio 
Gobernador. 
En cuanto a la admis ión y exclusión 
de afiliados y adheridos, debe prevale-
cer la mayor escrupulosidad en lo refe-
rente al examen de los actos m á s o me-
nos puros que realicen como ciudada-
nos, lo que reve lará el estado de exalta-
ción patr ió t ica con que se ha ingresado 
en nuestras filas. No así en cuanto al 
abolengo polí t ico de cada uno, que no 
sólo puede ser var iad ís imo, sino conser-
varse como un p r o p ó s i t o ideal a revivir 
cuando la ocas ión de formarse de nue-
vo los paitidos sea llegada, sin que esto 
entorpezca ni dificulte para nada la per-
tenencia a nuestra Organ izac ión , siem-
pre que se desliguen d é l o s c o m p i o m i s o s 
que otras polí l icas quisieran imponerles 
y que, comprendiendo lo que somos y 
ío que representamos, se decidan, ejer-
ciendo cargo o sin ejercerlo, a colaborar 
con su actitud y con sus palabras deri-
vadas de su convicc ión , a la obra prepa-
ratoria, aunque de durac ión indetermi-
nada, que venimos realizando. 
Reciente y notorio ha sido el caso de 
la adhes ión a nuestra labor de un poli-
tico por si mismo y por su estirpe de la 
m á s alta clasif icasión. Otro de no me-
nor relieve, desde nuestro advenimiento 
colabora, uo só lo con su opin ión y su 
actitud clara y explíci ta , sino en altos 
organismos oficiales. Ello no requiere 
más que reconocer la justificación del 
acto ilegal, pero pat r ió t ico , del 13 de 
septiembre y la necesidad de esperar 
que finalice su obra 
Muchos se preguntan a si mismos y 
aun nos preguntan a nosotros qué tiem-
po hemos de durar en la dirección y 
gobierno del país . A ello no cabe con-
testar más que: será el preciso para ser-
virlo completamente en sus anhelos -e 
intereses y poder restituirlo a una nor-
malidad que fructifique, frondosa y ro-
busta, sobre un terreno perfectamente 
saneado previamente. 
Casi pudiera decirse que vamos a em-
pezar con el nacimiento de la p ióx ima 
Asamblea la segunda etapa de nuestra 
misión, y que nuestra permanencia en 
el Poder ha de ser la garanlia de la in-
dependencia y serenidad con que los 
futuros a s a m b l e í s t a s estudien concien-
zudamente y con verdadera libertad el 
estado y s i tuación del país , la inflnenciri 
de sus actuales leyes y pasadas costum-
bres, y propongan la r enovac ión preci-
sa para que no se pueda reproducir el 
riesgo que la nac ión coi rió. cuando, por 
verdadero y angustioso requerimiento 
de la voluntad popular, reclamamos el 
Poder hace ya cerca de cuatro a ñ o s . 
Como la Unión Patr ió t ica , según se 
ha dicho cien veces, no es un partido, 
sino que es una conducta organizada; 
es una pos ic ión adoptada en vista de 
las circunstancias nacionales, no tiene 
para qué someterse a controversia de 
opiniones ni a luchas partidistas de du-
dosa eficacia siempre, que para noso-
tros son de notoria improcedencia. La 
Unión Pat r ió t ica , pues, no tiene, ni 
precisa, ni reconoce oposiciones; es. lo 
diremos una vez m á s , la reunión de 
hombres de todas las ideas que se agru-
pan y organizan, por imperativo de sus 
conciencias, para sanear la polít ica y 
elevarla al plano de alta concepc ión e 
impersonalismo, ún ico que puede redi-
mirla y dignificarla. 
Las anteriores consideraciones y la 
proximidad de la Asamblea, han hecho 
entender al Comi t é Ejecutivo Central de 
Unión Patr iót ica , que ha llegado el mo-
mento de que todas las Uniones Pat r ió-
ticas se reorganicen y ratifiquen su fir-
me voluntad de actuar, invitando a los 
simpatizantes a que ingresen en ellas 
sin ocultar sus sentimientos ni por mun-
danos temores ni por habilidosas pre-
visiones, pues el que es té en ese dubi-
tativo estado de án imo , realmente no se 
siente p o s e í d o de la fé precisa para ser-
vir en nuestro apostolado, ni paia acom-
p a ñ a r n o s en la dura cruzada empren-
dida. 
Para ello, antes (.leí 10 de Septiembre 
han de estar en cada provincia reorga-
nizadas las Uniones Pat r ió t icas locales 
y provinciales; ratificados y renovados 
los nombramientos dé las personas que 
han de integrarlas y dí i igi i las . realizan-
do esta labor por propio esfueizo y co-
mo prueba de capacidad orgánica y ciu-
dadana; l imi tándose los Gobernadores 
civiles y sus Delegados a vigilar que es-
tos actos se lleven a cabo con el orden 
y templanza que ha de caracteiizarnos y 
con la independencia del juicio que da-
rá por resultado el aumento de fueiza y 
prestigio de los elementos directivos 
elegidos. Para la fecha apuntada deben 
estar en poder de este Comi té Ejecutivo 
Central, los estados numér icos de afilia-
dos y las relaciones nominales de |efes 
de distintos grados de cada provincia, 
antecedente que nos es indispensable 
conocer para cuando la Asamblea se 
constituya, siendo, a d e m á s , un dato que 
nos permitirá, en toda ocas ión , hacer 
gala y muestra de la fuerza que en nú-
mero y calidad representamos. 
No somos una fuerza armada, como 
el fascismo; no somos tampoco el So-
matén e spaño l , aun cuando nos unan a 
él fraternales lazos, y seguramente son 
muchos los rasos de duplicidad y com-
pene t rac ión : pero menos todavía somos 
un pait ido polí t ico de estrecha doctrina 
y amplias ambiciones; somos virtual-
mente una cruzada civil saneadora, vista 
con vivísima s impa t í a por los elementos 
militares, para los que el patriotismo y ¡ 
el sacrificio son siempre postulado y | 
guia primordial de conducta; una cru-
zada, porque Eomos cristianos, porque 
queremos ser justos y morales, porque 
hemos hecho de la c iudadan ía un man-
damiento de nuestra ley y porque nues-
tro norte es siempre el engrandecimien-
to de E s p a ñ a . 
Es de esperar que cada día que pase 
despertemos m á s fé en los que nos si-
guen y provoquemos más hostilidad en 
los que nos combaten, que van llegando 
al paroxismo de la desesperanza abso-
luta. Para esta p e q u e ñ a lucha hay que 
preveniise, abriendo los ojos al pueblo, 
aunque ya lo ve todo bien claro, sobre 
los beneficios que representamos para 
la Patria «y tomando todos y cada uno 
la actitud gallarda de la convicc ión» . 
Los vergonzantes, son acaso m á s dañi-
nos que los enemigos. 
Nuestra ética nos impide ser agen-
cias de ventajas y colocaciones. N i 
aun de las logradas hacemos alarde ni 
menos venta a los pueblos ni a las per-
sonas a cambio de adhesiones. 
Vamos a entrar en el quinto a ñ o de 
g o b e r n a c i ó n ; nos quedan por acometer 
problemas tan importantes como los 
resueltos, y aun é s tos hay que consoli-
darlos, que cuatro a ñ o s son un minuto ! 
en el curso de lá historia. Hemos veni- 1 
do a s i s t i éndonos de organismos consul-
tivos y aun celebrado asambleas o con-
gresos parciales de ca rác te r limitado; 
peio ahora vamos a dar vida a un ór-
gano en que todos los intereses tengan 
contraste y todas las opiniones audien-
cia, al que es preciso reservar, por su 
eficiencia y recto proceder, un lugar de 
honor en la historia del pa ís y aun en 
la de la humanidad. Porque España no 
aspira só lo a buscarse su mejor modo 
de vivir, sino a influir por el éxito y la 
originalidad de sus instituciones en la 
t r ans fo rmac ión política mundial que se 
impone, si haíi de salvarse la humana 
dignidad y los sagrados principios de 
la fé cristiana, doctrina única e impere-
cedera en que han de inspirarse todas 
las civilizaciones y todos los estatutos 
de los pueblos. 
La Unión Pa t r ió t i ca y los que la re-
presentan, es preciso que salgan de la 
actitud modesta a que los inclina su no-
ble cond ic ión . No por exageiarla, si a 
España estuviera reservada la desgracia 
y la vergüenza de volver al pasado, ha-
brían de ser m á s prudentes ni b e n é v o l o s 
con ella las p rác t i cas de una política 
que no se paraba en persecuciones y 
que só lo cedía y claudicaba ante los co-
natos de fuerza. La Unión Patr ió t ica , y 
a ella considero que pertenecen todos 
los que hacen justicia a nuestra obra y 
nos a c o m p a ñ a n con nobles ansias de 
que acertemos, aunque muchos manten-
gan aún una indefinición inexplicable, 
ha de tener vigor y acometividad en su 
ac tuac ión , esencialmente contra todo lo 
que denote hampa, injusticia, inmorali-
dad, majeza y chuler ía . No hab rá que 
luchar seguramente mucho contra tales 
significaciones y no hay que decir que 
al consignar el deber de perseguidas 
hasta la ext inc ión , las excluimos de to-
das las posibilidades de nuestra con-
ducta. Pero si hubiera que luchar y aún 
morir, no es excesivo sacrificio para lo 
que a la Patria se debe. 
En atrayente hipotét ica conversac ión 
con España , he dejado correr la pluma 
más de lo preciso para hacer llegar a 
ios ciudadanos el pensamiento intimo 
actual del gobernante, que paso a con-
densar en un só lo párrafo s intét ico. 
Porque el momento, como casi todos 
los que atraviesan los pueblos en su v i -
da, no carece de dificultades y ofrece 
más espinas que rosas, porque algunas 
de esas dificultades las ha hecho surgir 
la propia iniciativa gubernamental, a 
conciencia de que soslayadas no era 
cumplir del todo su deber; porque no 
se puede considerar terminada ni si-
quiera la labor preparatoria para el res-
tablecimiento de lo que debe ser nor-
malidad en un país sano ni resueltos 
todos los problemas que estaban archi-
vados de lustros sin duda, para cuando 
viniera a lgún gobierno a gobernar y, 
principalmente, porque del modo más 
claro y fehaciente posible, (no hace un 
a ñ o que el Plebiscito nos dió siete mi-
llones de votos verdad y no hace dos 
meses que tres grandes ciudades. Va-
lencia, Barcelona y Zaragoza, han acla-
mado a la r ep resen tac ión del Gobier-
no), parece asistirnos satisfecha y es-
peranzada la públ ica op in ión , el Go-
bierno y la Unión Patr iót ica, en las 
proximidades del quinto 13 de sep-
tiembre, afirman su voluntad de seguir 
gobernando y, por lo tanto, de usar de 
todas las facultades que ello confiere e 
impone; y lo afirman, porque dejar de 
gobernar seria c o b a r d í a o acto de muy 
refinado y hábil e g o í s m o , que sumiría 
al país en una confusión caót ica ; pero 
aunque así no fuera y nuestros suceso-
res acertaran en todo, y Dios quiera 
que así sea cuando el momento llegue, 
nos cabria la gloria de haber preparado 
el terreno para hacer posible la gober-
nación del país ; y si desacertaran, un 
constante p a r a n g ó n con el presente 
vendría a ser el doloroso tributo a 
nuestra labor. 
Cuando el esfuerzo y el valor del 
Ejército v de la Marina culminaron la 
difícil empresa del desembarco en A l -
hucemas/que algunos han considerado 
adecuado momento final de una misión, 
pensando en clasicismo polí t ico, en 
que tanta importancia daban los háb i -
les al momento y forma de escalar el 
Poder como al dejarlo, yo hubiera po-
dido hacer esto y aceptar todas las 
mercedes y agasajos que en aquella 
ocas ión se me brindaban, consagrando 
mi figura fuera del terreno de la lucha 
y, v a l i é n d o m e de frase nacional, colo-
c á n d o m e en barrera para ver c ó m o d a -
mente la corrida. Alguien me lo sugi r ió 
y lo r echacé y l imi tándome a proponer 
al Rey, que se d i g n ó aprobarlo, el cam-
bio del Directorio, tan fiel y eficaz co-
laborador, por el actual Gobierno, em-
prendí la segunda etapa, no desprovis-
ta, como la primera, de preocupaciones 
y amarguras. ¿ C u á n d o fal tarán al go-
bernante?; pero no me he arrepentido, 
porque tampoco en estos veinte meses 
he tenido el dolor de haber causado a 
E s p a ñ a ningún mal y tengo la presun-
ción de haber hecho algo en su benefi-
cio. ¿A q u é m á s se puede aspirar en el 
declinar de la vida y cuando ya toda 
ilusión y todo temor se cifran en el con-
cepto de la posteridad? 
Reciban las Uniones Pat r ió t icas de 
toda E s p a ñ a y los e s p a ñ o l e s ausentes 
de la tierra patria, con los conceptos 
francos de este escrito, el saludo m á s 
ferviente y el deseo m á s sincero de fe-
licidad y grandeza para España . 
MIGUEL PRIMO DE RIVERA. 
6 de agosto de 1927. 
La tómbola benéfica 
T e n í a n s e fundad í s imas esperanzas en ' 
que const i tuir ía un gran éxito, la t ó m b o -
la organizada para obtener recursos 
e c o n ó m i c o s con que seguir las obras 
del nuevo pabe l lón para el Asilo del 
Cap i t án Moreno; pero la realidad ha su-
perado a lo que se imaginara. Llegan a 
unos dos mil , los objetos donados, y 
ayer todavía continuaban r e c i b i é n d o s e . 
J a m á s l legóse aqu í a esa cifra de dona-
tivos, aún siendo muy meritorios tam-
bién, los objetivos que tuvieren otras or-
ganizaciones a n á l o g a s habidas en Ante-
quera; pero, es que o í a m o s ayer decir a 
varios m a l a g u e ñ o s conocedores de la 
importancia de t ó m b o l a s benéficas cele-
bradas en la capital, que la importancia 
en todos conceptos, de la que se verif i-
caba en el Paseo de Alfonso XII I , supe-
raba en mucho a las que vieran allá. 
El asilo del Cap i t án Moreno, es esta-
blecimiento que arraigara desde hace 
muchos a ñ o s , en el co razón del pueblo. 
Desde el 1910 han sido muchos millaies 
de n iños de ambos sexos, los que halla-
ion allí el bienestar que no hubiera en 
sus miserables hogares, si es que tenían 
albergues, y ello, a t ravés de los a ñ o s , 
engendra, desarrolla y mantiene vivísi-
mos sentimientos de gratitud en la clase 
proletaria de una ciudad, hacia institu-
ción que tanto bien reporta, a la vez 
que atrae para ella, las generales sim-
pat ías de todas las d e m á s clases socia-
les. 
A tales circunstancias favorables úne-
se las del gran prestigio que gozan en 
Antequera, las distinguidas damas que 
han tomado tan generosamente a su 
cargo, la bienhechora obra que supone 
esa t ó m b o l a , presididas oor la ilustre 
s eño ra de M u ñ o z Gozá lvez , cuyo her-
moso rasgo admitiendo ese puesto e 
i m p o n i é n d o s e los sacrificios de todo 
orden, que lleva anejos, la hacen mere-
cedora del agradecimiento de la pobla-
ción, y establece vinculo p rec i ad í s imo 
entre la señora Velasco y Antequera, 
que ésta sab rá honrar debidamente. 
La caseta que es lo más bonito que 
se ha instalado hasta ahora para tales 
fines, aun dentro de la sencillez reque-
rida por el objeto benéfico, se ve con-
curr idís ima por las m a ñ a n a s , tardes y 
noches. Fué necesario dejar el cierre de 
ella anteanoche y anoche, hasta la una 
de la madrugada, pues el públ ico man-
túvose allí. 
En el n ú m e r o p róx imo , daremos com-
pletos detalles de todo, entre ello, los 
nombres de las ilustres damas que han 
cooperado tan eficazmente a esa labor 
meri t ís ima. 
N O T I C I E R O D E b b Ü N E S 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M Ó V I L E S O E A L Q U I L E R 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a largos recorr idos , prec io s convenc iona les . 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a de sa l ida: A ¡as cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Di renuncio ni olvido 
¿Quién será Ella? ¿Qu ién será 
El? ¿Será acaso bella damita 
h u é s p e d aquí. . .? 
Hasta mi haz hecho llegar 
de modo vehemente un ruego: 
Que te olvide para siempre 
ahogando mi sentimiento; 
que no me acuerde de t i ; 
que me figure que has muerto! 
¡Imposible! 
Me pides un imposible 
que no está en mi mano hacerlo. 
Por complacerte lo hiciera 
si pudiera, 
¡Mas no puedo! 
Pide que recorra el mundo 
de un confín al otro extiemo 
peregrinando mi pena 
humilde, a pié, sin consuelo! 
Gustoso lo cumplir ía 
si supiera es tu deseo; 
Mas no pidas que te olvide 
¡Pues no puedo! 
En lo m á s hondo del alma 
solo una esperanza tengo 
y esa esperanza ilumina 
mi vida, que es sufrimiento. 
¡P ídeme el alma, la vida; 
la esperanza no la suelto! 
¿ C ó m o quieres que te olvide 
si sabes que aún no me he muerto? 
Por complacerte lo hiciera 
si pudiera, 
¡Mas no puedo! 
Son de pasados errores 
estas mis penas tormento! 
De mi dolor no te culpo, 
tú solo fuiste instrumento. 
Yo era feliz y en la tierra 
quiso castigarme el Cielo! 
¿ Q u e renuncie a ti por siempre...? 
¡No sabes lo que te quiero 
¿Y aún más . que te olvide? ¡Nunca! 
¡Eso nunca mientras viva! 
¡Pues no puedo! 
X. 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
En la imprenta de este p e r i ó d i c o . 
E s c u e l a Militar Oficial 
afecta a la Ci rcunscr ipc ión de Reserva 
de Antequeia núm. 19. 
Queda abierta la matticula en este 
Centro para el curso, de Septiembre a 
Diciembre del corriente a ñ o ambos in-
clusives, pudiendo efectuarlo los indivi-
duos acogidos a los benefic ios del capi-
tulo XVII (cuotas) y los del cupo de fi-
las que deseen disfrutar de los benefi-
cios del articulo 438 de la vigente ley de 
Reclutamiento, siendo la e n s e ñ a n z a , 
matricula y ejercicios de tiro c o m p l e -
t a m e n t e g r a t u i t a tanto para los 
unos como pata los otros. 
Horas de matiicula, todos los dias la-
borables en el edificio de la Comandan-
cia Mili tar , Alameda del Deán Muñoz 
Reina n ú m e r o 21. 
Antequera 17 Agosto de 1927. —El 
Teniente Profesor, JOSÉ NOZALEDA.— 
V.0 B.0 —El Comandante Director, GAR-
CÍA SERRANO. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Se ha celebrado la tradicional feria 
de ganados, siendo muchos los que han 
concurrido; pero dados los precios algo 
altos, se han verificado pocas transac-
ciones. 
* * 
Han dado feliz t é rmino los festejos 
en honor de la Patrona de esta villa, 
n o t á n d o s e gran an imac ión , gracias al 
celo y actividad de los s e ñ o r e s de la 
Junta de festejos, con la c o l a b o r a c i ó n 
de las autoridades. 
Se han celebrado dos carreras de 
cintas, formando la presidencia distin-
guidas y bellas señor i tas , las cuales han 
demostrado su pericia y gusto en los 
bordados. Fueron cogidas las cintas, 
por j óvenes montando briosos corceles. 
Una vistosa función de fuegos arti-
i ficiales a cargo del p i ro técnico de An-
tequera señor Macias, a g r a d ó al vecin-
dario que a p l a u d i ó repetidas veces a 
dicho industrial. 
Circo, var ie tés , cantadores de flamen-
co, bailadoras, han sido n ú m e r o s visto-
sos y atrayentes para el públ ico . 
Desde estas columnas y en nombre 
de este vecindario damos la enhora-
buena a los s e ñ o r e s de la Junta, don 
José Molina, don Antonio Antúnez, don 
i Francisco Castillo, don R a m ó n Ligero, 
don Miguel Luque, don Antonio Padi-
lla y don Leonardo Viar y Flores, por 
la buena organ izac ión de todos los nú-
meros del programa y las atenciones 
con el bello sexo que recorda rá siempre 
la galanter ía de dichos s e ñ o r e s . 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do en esta iglesia el bautismo de un hijo 
de nuestro amigo D. Juan Alba Guerre-
ro, siendo padrinos el distinguido joven 
don Antonio Antúnez Conejo y su be-
lla hermana Lola, a los cuales acompa-
ñaban mucha concnnencia de familia 
y amigos de aqui y de Málaga . 
La Banda de música e jecutó duran-
te el acto lo más escogido de su reper-
torio. 
Ha dado a luz felizmente una niña 
la esposa de nuestro buen amigo don 
Sebas t i án M á r q u e z López . Le damos la 
enhorabuena. 
Como se tenia anunciado, se cele-
bró el concurso de cante «jondo» en el 
kiosco de nuestro amigo don José Váz-
quez Ruiz, habiendo estado muy concu-
rrido, a d j u d i c á n d o s e un premio al niño 
Sebas t i án Campos Rodr íguez , titulado 
«El niño de Villanueva de la Concep-
ción», d e m o s t r á n d o s e con ello el acier-
to de la Junta. 
Bailes t ípicos de fandango: Entre las 
muchas y bellas s e ñ o r i t a s que se han 
distinguido y merecido p l á c e m e s de los 
concurrentes al t ípico baile palmero, 
merecen citarse las j ó v e n e s Josefa Sil-
va y María Luque Aguilar. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
ñ ios forasteros 
El mcior número de los festejos 
Aparte de los festejos organizados 
por la comis ión y entre los que figuran 
dos magnificas novilladas por los más 
famosos astios novilleriles, cuantos fo-
rasteros acudan al Real de la Feria ve-
rán algo muy interesante y que a todos 
pond rá de manifiesto que cuando el rio 
suena... 
Nos referimos a que todas las perso-
nas que en dicho sitio se congreguen 
esos días más de un noventa por ciento 
llevarán trajes confeccionados en los 
grandes talleres de sas t re r ía de la Casa 
Berdún, d e m o s t r á n d o s e con ello que lo 
mismo en los trajes que en los d e m á s 
ar t ículos que vende esta casa no hay 
quien pueda competir con este estable-
cimiento y que el que entre en la Casa 
Berdún con diez duros sale con un mag-
nifico traje y con telas para vestir a toda 
la familia. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión duranle la se-
mana anterior: 
N A C I M I E N T O S . -José Barba Fernán-
dez, Teresa Tortosa Olmedo, Soledad 
Díaz Mart ínez, Salvador Castillo Avila. 
Isabel Toro Ramos, José Hurtado Ruiz, 
Antonio Palma Ruiz, Fernando Ramos 
Carmona, Encarnac ión S á n c h e z Díaz, 
Alfonso Alcaide G ó m e z , Carmen More-
no Toro , Rafael Segura Tortosa, Teresa 
Reina Burgos, Socorro Navarro Ortega, 
Enriqueta Navairo Ortega, Francisco 
Mellado Bienes, Natividad Madrona 
Duarte.—Total 17. 
DEFUNCIONES. - Don J o s é Castilla 
Gonzá lez , 74 a ñ o s , endocarditis y arte-
rio esclerosis; Teresa Curiel Gallardo, 
27 años , dotienenteria; Remedios Mu-
ñoz Sarmiento, 30 a ñ o s , tuberculosis 
galopante; Antonio Reina Hijano, 9 me-
ses, enterocolitis; Francisco Doblas Ve-
gas, 4 meses, catarro intestinal; Juan A l -
mansa Caballero, 5 meses, gastroenteri-
tis; M.a del Socorro Tirado, 1 día, falta 
de desarrollo por sífilis; Juan Reyes 
Gonzá lez , 61 año , bronconeumonia; Sor 
Dolores Gut ié r rez Narvaez, 81 a ñ o s , le-
sión orgánica de corazón ; Remedios 
Avi lés-Casco Acedo, 4 a ñ o s , crup.— 
Total 10. 
M A T R I M O N I O S . - J o s é León Vinuesa, 
con Ana Pérez Gallego. 
Juan Castillo Casco, con Rosario Avi -
la Morente. 
Andrés García Ga lán , con Dolores 
Montejo Guerrero. 
Juan Sánchez Soto, con Purificación 
Rincón Diez de los Rios. 
José J iménez Palomino, con Petra H i -
dalgo Muñoz . 
Antonio Granados Campos, con Ma-
ría Oliva Torres. 
Manuel Guerrero Llamas, con Dolo-
res Granados Campos. 
Todavía es Feria 
y puede V. adquirir en 
LA MALLORQUINA 
T u r r ó n legitimo de Jijona, oe 
almendra, de avellana, de p i -
ñ ó n , de nieve, de Cádiz , de ye-
ma y de frutas. 
Peladillas de Alcoy y valencia-
nas. Coquitos frescos. 
Hay muchos más a r t ícu los . 
Vea el anuncio en 4.a plana 
[arlos Lena Baxter 
Veterinario Titular 
S u b d e l e g a d o p o r o p o s i c i ó n 
d e l p a r t i d o J u d i c i a l e I n s p e c t o r 
M u n i c i p a l de H i g i e n e y 
S a n i d a d P e c u a r i a s 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA 
SANTA CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
N U E V O D E N T I S T A 
EM A . M T E Q U E R A 
A pet ic ión de varias familias de esta localidad, los s á b a d o s y 
domingos da rá una consulta en el H O T E L U N I V E R S A L el 
Dl^ . MARINO BñRRETO 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de M á l a g a . 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
N O T I C I E R O D B l i ÜÜ^IES 
Renovación do 
NeniDálIcos 
(RECAUCHUTADOS) 
R. O. L . (S. L.) 
Grandes Talleres Modernos 
GRAN CAPITAN, 11 CORDOBA 
I LA MALLORQUINA * 
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CONFITEIRÍ A V RASTEILEIR A 
U l t r a m a r i n o s f inos - J a m o n e s d e T r é v e l e z s in s a l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n d e V i c h , e l m e j o r 
V i n o s y l i c o r e s 
C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a s y p e s c a d o s . M a n t e c a s 
A r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
ti 
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Representante en Aníequera: D . M i g u e l G a r c í a R e y [ñ] 
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Automovilistas: 
' • • • e ® o s 9 « 0 ( 1 © ® ® © < 
Gran reducción en vuestros g a s t o s obtendréis 
recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
F I T 
DIRECCION TECNICA F OBREROS SPECIALIZADOS 
EXCELENTES MATERIAS 
IriMS y talleres: Acera Canasteros, 10 y 12. * GRANADA 
Para encargos: H a 
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Servicio de automóvi l rápido 
¿ Q u i e r e usted ir a Moll ina o a la A iameda , m á s t emprano 
y m á s c ó m o d o que en ios c a m i o n e s ? 
A las tres de la tanie sale un (.odie l á p i d u paia Alameda y M u l l i n a , re-
gresando al dia siguiente de Alameda pasando por M o l l i n a . Salida de A l a -
meda en todos t iempos, al salir el sol . 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos, 41 (Acera Al ta) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San S e b a s t i á n , es tab lec imien-
o de MrUizani to . 
e Í IÉ [\m 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
•^v^!llr«l«£^^v^í''l<*vl•^r»•w~• 
ÜOSEI ROÜA.3 OA3TIL.L.A 
Ifi 
r 9 se complace en ofrecer a su distinguida ' 3 
clientela y públ ico en general, los servicios ^ 
de su nuevo Sastre, experto cortador, p i in - i 
cipal e importantisima innovación introdu- J 
cida en su • 2 
SEICCIÓIN DE: SASTRERÍA 
• I I I i I I I I ' . sí ^ ^ : • • " :.• J 
C h i m e n e a s , Fuente s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 
THanuel Díaz íniguez - TTlediclores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes, 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
